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抗凝血薬療法を行わなかった27例を対照群 1 ，同療法を行った 9 例を対照群H とした。人工弁置換群
は，年令は 6 才~49才，平均28才で，置換した弁は僧帽弁28例，大動脈弁 9 例，三尖弁 1 例である。
対照群 I は，年令は15才~41才，平均29才で，同種大動脈弁による大動脈弁あるいは僧帽弁置換術12
例，交連切開術8 例，弁輪形成術 7 例である。対照群 H は，年令は22才~54才，平均33才で，交連切
開術 3 例および弁輪形成術6 例である。
術前および術後 1 , 4 , 7 , 10 , 14 , 21 , 28 , 35 , 42 , 56病日に採血を行い，全血による Thrombela-
stogram (以下TEC と略す)， Brecher -Cronki te 法による血小板数， Salzman 変法による血小板




1 ) T E C 
i ) r。人工弁置換群では，術後14病日に一旦術前値に近く回復する傾向がみられたほかは，各病日
とも術前値以上に延長した。対照群 I では， 4 病日に最も延長した後， 14病日に術前値に回復して，
成績は各群の平均値土標準誤差で示した。
28病日および35病日に術前値以下に短縮した。対照群 H では， 7 病日以後術前値以上に延長した。人
工弁置換群の r は，対照群 I と比較して， 7 , 21 , 28 , 35 , 42 , 56病日に，対照群E と比較して， 42病
日に，推計学的有意の差の延長を示した。 ii ) k。人工弁置換群では， 7 病日まで延長して， 10病日か
ら 28病日まで術前値以下に短縮した。対照群 I では 4 病日まで延長して 10病日から35病日まで術
前値以下に短縮した。対照群 H では， 7 病日から 28病日まで術前値以下に短縮した。各群の聞に，推
計学的有意の差は認められなかった。 iii) ma 0 人工弁置換群及び対照群 I では，術直後減少したo 人
工弁置換群では10病日から 56病日に対照群 I では14病日から 35病日に，対照群 E では 7 病日から28病
日に，術前値以上に増加した。人工弁置換郡の ma は，対照群 I と比較して14 ， 21 , 28 , 42 , 56病日に，
対照群 H と比較して， 21 , 42 , 56病日に，推計学的有意の差の増加を示した。
2 )血小板数。各群ともに，術直後減少して，人工弁置換群では14病日から42病日に，対照群 1 ，
H では14病日および21病日に，術前値以上に増加した。人工弁置換群の血小板数は対照群 1 ， n と比
較して21 ， 28病日に推計学的有意の差の増加を示した。
3 )血小板粘着率。人工弁置換群では，術直後減少して10病日から 56病日に， 30.3~37.5% と術前
値以上に増加した。対照群 1 ， n では，術後の減少は徐々に回復したが，術前置以上の増加は示さな
かった。人工弁置換群の血小板粘着率は，対照群 1 ， n と比較して， 14 , 21 , 28病日に，推計学的有意
の差の増加を示した。
4 )プロトロンピン活性度。各群ともに，術直後減少するが，人工弁置換群および対照群E では，
更にその後も減少して10病日から 56病日に28~41%の範囲に維持された。対照群 I では， 4 病日から
漸次増加して， 56病日に術前値に近く面復した。人工弁置換群のプロトロンピン活性度は，対照群 I
と比較して， 7 病日から56病日までの各病日に 推計学的有意の差の低下を示した。対照群E との比
較では，いずれの病日でも有意の差はみられなかったO
5 )血築フイプリノーゲン量。人工弁置換群および対照群 I ともに，術直後から増加するが， 7 病
日に最も増加した後，漸次減少して56病日に術前値に復した。両群の聞に，推計学的有意の差は認め
られなかった。

















成績。 TEG の ma は，術後14 ， 21 , 28 , 42 , 56病日に，血小板数は， 21 ， 28病日に，血小板粘着率は，
14 ， 21 ， 28病日に，人工弁置換群では対照群と比較して推計学的に有意の増加( P<O.05) を示した。即
ち，人工弁置換症例では，人工弁を用いないで同様な手術を行った厳密な対照症例と比較して，術後
14病日から 56病日の間で， TEG のma ，血小板数および血小板粘着率が特異的に増加していることを認
めた。
このことから彼は，生体内に捕入された人工弁が，血液凝固系，特に血小板系に作用して血液凝固
能を充進させることを明らかにし，人工弁置換術後の血栓塞栓症の発生に関与していると推論した。
これは，人工弁置換術後の血栓塞栓症の防止に対する今後の治療に臨床上貢献するところ大きく，医
学博士の学位に値する研究と考える。
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